























































マである Gladstone, Egypt, 1882の３キーワードを伝えると次の４冊を即紹
介してくれた。
　１．ADD 56450 SUPPL GLADSTONE PAPERS
　２．GLADSTONE PAPERS VOL CIV ADD MSS.44, 189
　３．HAMILTONE PAPERS ADD MSS. 48, 60713
－319－
グラッドストン文書より『イギリスのエジプト占領（1882年）』




















　１．９月１日発行分、THE HERALD OF PEACE（6）月刊誌で the Peace 
Societyという平和協会が発行した。





























　１．1882年９月１日付け、月刊誌 THE HERALD OF PEACE
　　より、原題（THE TROUBLE IN EGYPT）『エジプト紛争』













































































































































































































































２　1882年９月２日付け、The South Wales Daily Newsより
　　原題（THE STORY OF OUR INTERVENTION IN EGYPT.）
　　　　　『イギリスのエジプト軍事介入の歴史』





































































































































































































































（19）リチャード氏　Henry Richard（1812‒88）The Peace Society内で協会幹事
の一人であり、会衆派教会の牧師、ウェールズ選出の国会議員として活躍し





































of Deputies ではなく the Chamberが登場する。当初、議員の多くが村長・地
方行政の官吏などの経験のある有力者であり（途中略）彼らの直接の利益を反
映した議題も多かったが、エジプト国家全体に係わる事項も多く議論された。
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The British Occupation of Egypt in 1882
SHIGA Yoshinobu
 The British occupation of Egypt in 1882 is said to be the dawn of Imperialism 
all over the world. It was Gladstone’s 2nd government when The British 
government made up its mind to occupy Egypt. However, the prime minister, 
Gladstone was apparently considered to be a respectable, honorable “Little 
Englander”.
 I have been researching into his political career and policies since he opposed 
the Opium War.
 During his 1st government, he and the Liberal Party completed several famous 
reforms in England from 1868 to 1874.
 I have been wondering why his 2nd government made a decision to invade and 
occupy Egypt in 1882. 
 In order to delve into the causes and his motivation to do so, I could enter into 
The British Library this Spring. I just happened to find two kinds of good 
materials, several scraps of a journal and newspapers among Gladstone Papers.
 I finally recognized that all I had to do was to introduce and translate the 
genuine, honest, and impartial opinions of a majority of British people, as much as 
possible, at that time.
 That is what the purpose of my translation is.
